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Sr. Editor.
Debido a la propagación del COVID-19, han surgido nuevos protocolos 
de atención odontológica para poder controlar esta pandemia. Se sabe 
que una de las principales formas de ingreso del SARS-CoV-2 a nuestro 
organismo es a través de la cavidad bucal ya que las glándulas salivales 
menores y botones gustativos están cargados de receptores ACE-2 1. Por 
eso, consideramos que es importante fomentar el uso de enjuagues buca-
les preoperatorios durante la consulta odontológica para reducir la carga 
viral en boca y así prevenir la propagación de este virus entre el paciente y 
el operador. La presente carta al editor tiene como objetivo fundamentar 
la importancia del uso de estos colutorios.
Varios autores han recomendando enjuagues a base de yodo povidona al 
1%, peróxido de hidrógeno al 0,5% - 1%, y CPC al 0,05 – 0,1% 2,3. Sin 
embargo, los dos primeros tienen algunas desventajas como el mal sabor, 
posible alergia al yodo, falta de conocimiento en su dilución y por ende, 
riesgo de quemaduras de la mucosa oral, etc. Por otro lado, en un estu-
dio compararon la eficacia frente al SARS-CoV-2 de enjuagues bucales a 
base de agua oxigenada al 1,5% y 3%; y yodo povidona al 0,5%, 1,25% 
y 1,5%. Encontraron que solo los enjuagues a base de yodo povidona 
en las 3 concentraciones reducían considerablemente la carga viral en 
la cavidad oral 3. Por este motivo, recomendamos hacer más estudios 
respecto a lo anterior, ya que, debido al bajo costo del agua oxigenada, 
la mayoría de odontólogos lo usa como medida preventiva antes de los 
procedimientos dentales.
Por otro lado, Yoon y cols 4. encontraron que el uso de enjuagues bucales 
con clorhexidina al 0,12% son efectivos para reducir, por un periodo de 
2 horas, la carga viral presente en la saliva de pacientes con COVID-19. 
Este último estudio nos resalta la importancia del uso de enjuagues bu-
cales como método preventivo en la atención odontológica durante esta 
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pandemia. Además, de acuerdo a estudios realizados in 
vitro, se ha demostrado que enjuagues bucales que con-
tienen CPC al 0,05 % - 0,1% pueden inhibir la activi-
dad de virus similares al SARS-CoV-2, los cuales están 
presentes en la cavidad oral. Esto se da por la presencia 
de agentes oxidativos que actúan destruyendo la capa 
protectora lipídica que envuelve al virus. Cabe resaltar 
que su acción en la cavidad oral dura entre 3 a 5 horas 5,6.
Debido a las desventajas del uso de enjuagues bucales a 
base de peróxido de hidrógeno y yodo povidona, con-
sideramos que es importante hacer hincapié en el uso 
preoperatorio de enjuagues bucales que contengan cl-
rorhexidina al 0,12% o CPC para reducir la carga viral 
presente en la saliva. La mayoría de enjuagues bucales 
que contienen CPC presentan una concentración del 
0.05% dependiendo de la marca y el laboratorio en el 
que se fabrica. Se recomienda utilizar 15 ml de enjua-
gue bucal por 30 segundos como mínimo antes de la 
atención odontológica, haciendo gárgaras y sin enjuagar 
después de su uso. Su uso preventivo en la consulta se 
indica a partir de los 6 años, en niños más pequeños 
se podría utilizar solo en caso tenga la enfermedad. Por 
otro lado, recomendamos la lectura de las indicaciones 
brindadas por el fabricante.
Conociendo las ventajas y propiedades del uso de en-
juagues bucales a base de clorhexidina y CPC, conside-
ramos que es importante difundir la información entre 
odontólogos para fomentar su uso preoperatorio. Estos 
colutorios no solo permiten controlar la carga bacteria-
na sino también inhibir a varios virus muy similares al 
SARS-CoV-2 lo cual sería de gran ayuda para una co-
rrecta atención dental. Recalcamos su uso como un mé-
todo preventivo preoperatorio dentro de los protocolos 
de atención para combatir esta enfermedad.
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